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Translations
Le Roi d'Ys (The King of Ys) : Vainement, ma bien-aimée
In this scene, it is the day of the wedding of the King's daughter Rozenn and
Mylio.  According to Breton custom, the bride's door is guarded by female
attendants against entry by the groom's men.  Just before the bridal
procession, Mylio sings this charming aubade, accompanied by the women's
chorus, outside Rozenn's chamber.  
Puisqu'on ne peut fléchir Since one can not sway
ces jalouses gardiennes, those jealous women, 
ah, laissez-moi conter ah, allow me to recount
mes peines et mon émoi! my sorrows and feeling!
Vainement, ma bien-aimée, on In vain, my beloved, 
croit me désespérer; one thinks I am desperate
près de ta porte fermée near your closed door
je veux encor demeurer! I still wish to dwell!
Les soleils pourront s'éteindre The suns will die out, 
les nuits remplacer les jours, the nights replace the days, 
sans t'accuser before I will blame you
   et sans me plaindre.   and before I can complain.  
Là je resterai, There I will remain, 
   toujours!    forever!
Je le sais, ton âme I know your soul 
   est douce,    is sweet, 
et l'heure bientôt viedra and the hour is soon
Où la main qui when the hand that 
   me repousse    spurns me
vers la mienne se tendra will reach towards mine!
Ne sois pas trop tardive Do not be too late
 à te laisser attendrir in letting your heart soften!
Si Rozenn If Rozenn 
   bientôt n'arrive,    doesn't come soon, 
je vais, hélas! mourir alas, I'm going to die!
Il fervido desiderio The fervent wish
Quando verrà quel dì When will that day come 
che riveder potrò when I may see you again 
quel che l'amante cor that which the loving heart 
tanto desia? so desires? 
Quando verrà quel dì When will that day come 
che in sen t'accoglierò, when I will hold you 
   to my breast, 
Ah! bella fiamma d'amor, Ah! beautiful flame of love, 
   anima mia?     my own soul? 
Dolente immagine  Sorrowful Image
Dolente immagine di Fille Sorrowful image of Phyllis
   mia,    mine, 
perché sì squallida mi why, in such misery, do 
   siedi accanto?    you sit next to me?
Che più desideri? What more do you desire? 
Dirotto pianto io sul I have poured my tears
   tuo cenere versai finor.    on your ashes until now.  
Temi che immemore Do you fear that, forgetful 
   de' sacri giuri   of the sacred vows, 
io possa accendermi I could be enflamed 
   ad altra face?    by passion for another?
Ombra di Fillide, Shade of Phyllis, 
   riposa in pace;    rest in peace; 
è inestinguibile It is everlasting
   l'antico ardor.     my love of old.   
Vaga luna  Lovely moon
Vaga luna, che inargenti Lovely moon, that silvers
queste rive e questi fiori these shores and flowers
ed inspiri agli elementi and inspires into elements
il linguaggio dell'amor; the language of love; 
testimonio or sei tu sola you are now sole witness 
del mio fervido desir, of my fervent desire, 
ed a lei che m'innamora and to her, who I love,  
conta i palpiti can count the throbs
   e i sospir.    and the sighs.  
Dille pur che lontananza Tell her that being far 
il mio duol non può lenir, cannot assuage my grief, 
che se nutro una speranza, ella è that if I cherish a hope, 
sol nell'avvenir. it is only for the future. 
Dille pur che Tell her that, 
   giorno e sera    day and night, 
conto l'ore I count the hours 
   del dolor,    of sorrow, 
che una speme lusinghiera that a flattering hope 
mi conforta nell'amor.  comforts me in my love. 
Corazón, porqué pasáis Heart, why do you spend
Corazón, porqué pasáis Heart, why do you spend
Las noches de amor despierto the nights of love awake
Si vuestro dueño descansa when your owner rests
En los brazos de otro dueño?  in the arms of another? 
Del cabello más sutil Of the softest hair
Del cabello más sutil Of the softest hair 
Que tienes en tu trenzado that you have in your braid, 
He de hacer una cadena I would make a chain 
Para traerte so that I may bring you
   a mi lado.    to my side. 
Una alcarraza en tu casa, A pitcher in your home, 
Chiquilla, quisiera ser, little one, I would like to be, 
Para besarte en la boca, so that I may kiss you 
Cuando fueras a beber.  each time you take a drink. 
Al Amor To the beloved
Dame, Amor, Give me, Love, 
   besos sin cuento    kisses without number, 
Asido de mis cabellos as the number of 
   hairs on my head, 
Y mil y ciento tras ellos and eleven hundred after, 
Y tras ellos mil y ciento and after that, 
   eleven hundred more
 Y después... and after those... 
De muchos millares, tres! three thousand more!
Y porque nadie lo sienta And so that none regret it... 
Desbaratemos la cuenta Y... Let us tear up the tally and...
contemos al revés!  count backwards again!  
El vito
Una vieja vale An old woman is worth
   un real    a gold coin
y una muchacha  and a young girl 
   dos cuartos,    two silver coins, 
pero como soy tan pobre but as I am so poor
me voy a lo más barato.  I go for the cheapest. 
Con el vito, vito, vito, On with the dancing, 
con el vito, vito, va. on with the dancing, ole! 
No me jaga 'usté' Stop your teasing, sir, 
   cosquillas, 
que me pongo 'colorá'. else I'll blush!
Le Bestiaire
Composed 1918-1919, Poulenc set six of the original thirty poems from
Guillaume Apollinaire's Le Bestiaire (Book of Beasts).  The work is dedicated
to composer Louis Durey, a member of Les Six (with Francis Poulenc, Darius
Milhaud, Georges Auric, Germaine Tailleferre and Arthur Honegger), who also
set the poems of Le Bestiaire.  
Le dromadaire The dromedary
Avec ses quatre With his four 
   dromadaires    dromedaries
Don Pedro d'Alfaroubeira  Don Pedro de Alfarrobeira 
Courut le monde Roamed the world 
   et l'admira.    and liked it. 
Il fit ce que je voudrais He did what I'd 
   faire    do 
Si j'avais quatre If I had four 
   dromadaires.    dromedaries.
La chèvre du Thibet The Tibetan goat
Les poils de cette chèvre The fleece of this goat 
  et même   and even 
Ceux d'or pour qui prit tant    de The golden one that 
peine Jason,    Jason labored for 
ne valent rien au prix Are worthless compared 
Des cheveux dont To the hair that 
   je suis épris.     I'm in love with. 
La sauterelle The grasshopper
Voici la fine Here's the fine 
   sauterelle,    grasshopper, 
La nourriture de saint Jean.   John the Baptist's food. 
 Puissent mes vers May my poetry 
   être comme elle,    be like it, 
Le régal des meilleures A treat for the best 
   gens.     people. 
Le dauphin The dolphin
Dauphins, vous jouez  Dolphins, you romp 
   dans la mer,    in the sea, 
Mais le flot est But the waves are 
   toujours amer.    always bitter. 
Parfois, ma joie Yes, my joy breaks 
   éclate-t-elle?    through at times. 
La vie est encore cruelle.  But life is hard as ever. 
L'écrevisse The crayfish
Incertitude, ô mes délices  Uncertainty, o my delight, 
Vous et moi nous You and I 
   nous en allons    we get away 
Comme s'en vont As crayfish do, 
   les écrevisses, 
À reculons, à reculons.  Backwards, backwards. 
La carpe The carp
Dans vos viviers, In your pools, 
   dans vos étangs,    in your ponds, 
Carpes, que vous vivez Carp, you live such a 
   longtemps!    long time! 
Est-ce que la mort Does death pass 
   vous oublie,    over you, 
Poissons de la mélancolie.  Fish of despondency? 
Freundliche Vision A pleasant vision
Nicht im Schlafe Not in sleep, 
   hab' ich das geträumt,    have I dreamt it, 
Hell am Tage sah ich's Bright as day I saw it
   schön vor mir:    clearly before me: 
Eine Wiese voller A meadow full of 
   Margeritten;    daisies; 
Tief ein weißes Haus a white house deep 
   in grünen Büschen;    in green bushes, 
Götterbilder leuchten images of gods gleaming 
   aus dem Laube.    from the leaves. 
Und ich geh' mit Einer, And I walk with one 
   die mich lieb hat,    who loves me, 
Ruhigen Gemütes in a peaceful mood 
   in die Kühle    in the coolness 
Dieses weißen Hauses, of this white house, 
   in den Frieden,    in which peace 
Der voll Schönheit wartet, awaits our arrival, 
   daß wir kommen.    full of beauty. 
Cäcilie Cecily
Wenn du es wüßtest,  If you only knew 
Was träumen heißt what it's like to dream 
   von brennenden Küssen,    of burning kisses, 
Von Wandern und Ruhen of wandering and resting 
   mit der Geliebten,    with one's beloved, 
Aug in Auge, eye turned to eye, 
Und kosend und plaudernd, Wenn du and cuddling and chatting
es wüßtest, if you only knew, 
Du neigtest you would incline 
   dein Herz!    your heart to me! 
Wenn du es wüßtest, If you only knew 
Was bangen heißt what it's like to feel dread 
   in einsamen Nächten,    on lonely nights, 
Umschauert vom Sturm, surrounded by a raging 
       storm, 
da niemand tröstet    while no one comforts 
Milden Mundes die with a mild voice your 
   kampfmüde Seele,    struggle-weary soul - 
Wenn du es wüßtest, if you only knew, 
   Du kämest zu mir.    you would come to me. 
Wenn du es wüßtest, If you only knew 
Was leben heißt, what it's like to live, 
   umhaucht von der    surrounded by God's
   Gottheit 
Weltschaffendem Atem, world-creating breath, 
Zu schweben empor, to float up, 
   lichtgetragen,    carried by the light, 
Zu seligen Höh'n, to blessed heights, 
Wenn du es wüßtest, if you only knew, 
Du lebtest mit mir!  then you'd live with me! 
Morgen Tomorrow
Und morgen wird  And tomorrow 
  die Sonne wieder   the sun will shine again,
  scheinen,   
und auf dem Wege,  and on the path
  den ich gehen werde,    upon which I shall walk,
wird uns, die Glücklichen,  It will again unite us, 
  sie wieder einen   we happy ones, 
inmitten dieser upon this 
  sonnenatmenden Erde...     sun-breathing earth... 
Und zu dem Strand,  And to the shore, 
  dem weiten,   broad, 
  wogenblauen,    with waves of blue, 
werden wir still und shall we descend, quickly 
   langsam niedersteigen,    and slowly, 
stumm werden wir uns  Speechless, we shall look 
  in die Augen schauen,    into each other's eyes, 
und auf uns sinkt des  And upon us will descend 
  Glückes stummes   the silence of happiness.
  Schweigen.   
